









































































































	 	 MUSIKER	 Seite	|
	 	 Herman	Berlinski	 24	|
	 	 Henri	Hinrichsen	 25	|
	 	 Salomon	Jadassohn	 26	|
	 	 Samuel	Lampel	 27	|
	 	 Barnet	Licht	 28	|
	 	 Gustav	Mahler	 29	|
	 	 Felix	Mendelssohn	Bartholdy	 30	|
	 	 Erwin	Schulhoff	 31	|
	 	 Nahum	Wilkomirski	 32	|
	 	 Mirjam	Zunser	 33	|
	 	 WISSEN	 Seite	|
	 	 Musik	zu	jüdischen	Festen		 34	|
	 	 und	Bräuchen	
	 	 Musik	im	orthodoxen		 35	|	
	 	 Synagogengottesdienst	
	 	 Leipziger	Synagogalchor	 36	|
	 	 Liberales	und	orthodoxes		 37	|	
	 	 Judentum	




	 	 Wörterbuch	 40	|	
	 	 Service	 44	|


























































Добро пожаловать (Dobro pozhalovat)







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Fußweg zu Station (4): ca. 700 m
Keilstraße	4	·	04105	Leipzig
(4)  Wohnhaus	von	Gustav	Mahler
Fußweg zu Station (6): ca. 650 m
Gustav-Adolf-Straße	12	·	04105	Leipzig
(6)  Wohnhaus	von	Erwin	Schulhoff	
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